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Eredeti uj vígjáték 3 felvonásban. Irta J. P.
S Z E M É L Y E K .
Berki, milliomos — — — Dózsa. , Rajnai — — — Kantat
Irma, leánya — — — Libera Gizella. 1-ső ]1 —— —V — Vidor.
Fürgeházi Vilma — . — — Hovánné. 2-dik j1 — — — — Lovász.
Fenyvesi — — — Mándoki. 3-dik |^ inas — - — — — Ferdinánd.
Kocsagi, a tudakozó intézet,ügynöke — Horváth. 4-dik"1 — — — — Újvárt
Halmi, ügynök Berkinél — — — Gárdonyi. 5-diky — •— — — Marosy.
Baróti — — — — Együd. Bernát, öreg szolga — ;— Gömört
Fürge házi — — — — FoltényL 1-ső j|vendég — — — Vizsegrádí.B. Ködi -  — — 






Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól játékig.
Belépti ®r: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4 fi. Felső páholy. 58 ft. 50 kr. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 80 kr, osztr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Holnap
dalmű 4 felvonásban.
Delireczen 1865. Nyomatolt a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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